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Abstrak 
Proses pembelajaran Sains merupakan rangkaian proses pembelajaran penemuan. Dimulai dengan pengenalan 
masalah, pembuatan hipotesis, pelaksanaan penelitian, dan penarikan kesimpulan. Pelaksanaan penelitian 
dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan metode praktikum. Tujuan utama penelitian ini adalah 
untuk mengembangkan alat praktikum berbasis smartphone pada materi Gerak Melingkar dalam mata 
pelajaran Fisika. Proses pembuatan alat praktikum ini melalui tiga tahap, yaitu: 1) Persiapan dan perancangan; 
2) Pembuatan alat, pengambilan data, dan pengolahan data. Komponen utama alat praktikum ini adalah sensor 
percepatan pada smartphone yang berfungsi sebagai pengukur percepatan sentripetal. Ponsel diletakkan pada 
alat pemutar yang dapat berupa apa saja. Data yang terekam diolah menggunakan spreadsheet di komputer. 
Validasi yang dilakukan adalah membandingkan hasil pengukuran dengan perhitungan manual. Dari percobaan 
meletakkan ponsel pada jarak 4 cm dari poros prototype bidang rotasi yang berputar sebanyak 50 kali dalam 
waktu 26,92 detik didapatkan hasi percepatan dengan nilai 6,19 m/s2. Nilai tersebut mempunyai selisih 14% 
apabila dibandingkan dengan perhitungan manual. Nilai selisih dapat dikurangi dengan cara mengakurasi jarak 
ponsel terhadap sumbu rotasi dan meminimalisasi guncangan pada proses rotasi. Dengan adanya alat praktikum 
berbasis smartphone diharapkan dapat memicu minat belajar peserta didik era milenial dimana gawai adalah 
piranti utama yang selalu dibawa kemana-mana. 
Kata kunci : teknologi, gerak melingkar, media pembelajaran, pengukuran 
Pendahuluan 
Materi gerak melingkar termasuk dalam salah satu materi pembelajaran Fisika. Untuk 
meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi gerak melingkar dapat dilakukan praktikum. 
Praktikum merupakan elemen mendasar dalam pengajaran ilmu. Alat praktikum khususnya untuk 
materi gerak melingkar belum tersedia yang secara khusus dibuat untuk melakukan praktikum. 
Praktikum percepatan sentripetal biasanya dilakukan dengan hanya mengamati benda yang diputar 
dan data yang diperoleh cukup terbatas. Untuk  menyempurnakan proses belajar materi gerak 
melingkar melalui praktikum dibuat alternatif dengan membuat alat praktikum berbasis smartphone.  
Pada jurnal yang ditulis oleh Riananta dkk, ponsel android umumnya memiliki sensor 
akselerometer yang untuk menentukan orientasi ponsel dan sebagai input dalam beberapa jenis game. 
Sensor tersebut biasanya digunakan untuk mengukur besar percepatan gravitasi bumi dalam tiga 
sumbu ponsel yang berbeda. Selain itu, sensor juga dapat mengukur percepatan yang dialami ponsel 
saat ponsel digerakkan. 
Pada laman Physic toolbox Accelerometer di google playstore menjelaskan bahwa aplikasi 
tersebut berfungsi untuk mengukur dan menampilkan dan grafik G-force terhadap waktu. Pengguna 
dapat menyimpan data pengukuran akselerasi tiap waktu dalam format *.csv . Data tersebut dapat 
diolah dengan program aplikasi spreadsheet. 
Pada penelitian yang dilakukan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membuat alat 
praktikum gerak melingkar berbasis smartphone. Dengan adanya alat tersebut diharapkan mampu 
membantu pemahaman siswa pada materi gerak melingkar. 
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Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode eksperimen. 
Metode penelitian ini dilakukan untuk menentukan nilai percepatan sentripetal yang dipengaruhi oleh 




Untuk mendapatkan data percobaan, hal-hal yang dilakukan adalah (1) merangkai alat 
percobaan seperti gambar 1, (2) kemudian dalam rekam data pada Physics Toolbox Accelerometer 
dimulai, (3) lalu alat pemutar diputar hingga frekuensi putaran stabil, (4) kemudian frekuensi putaran 
diukur dengan menghitung waktu untuk melakukan 99 putaran, (5) setelah frekuensi selesai diukur 
alat pemutar dimatikan dan perekaman data pada Physics Toolbox Accelerometer dihentikan, (6) data 
rekaman dari Physics Toolbox Accelerometer dibuka dengan menggunakan program aplikasi 
spreadsheet, (7) data yang diperoleh divalidasi dengan dibandingkan dengan hasil hitungan menurut 
teori. Untuk melakukan perhitungan percepatan sentripetal secara teoritis menggunakan persamaan 
1 . Persamaan 1 diturunkan dari persamaan percepatan sentripetal dari buku Serway dan Giancoli.  
as = 4π
2rf 2     (1)  
Hasil Penelitian dan Pembahasan 

































Tabel 1 menunjukkan data yang didapat dari eksperimen dan data dari perhitungan secara 
manual. Data ukur rata-rata adalah rata-rata dari 161 sampel data yang terekam oleh sensor 
Accelerometer ketika gerak melingkar alat pemutar sudah menjadi GMB. Data yang terekam 
mempunyai satuan g , untuk mendapatkan nilai percepatan pada kolom kedua, data ukur dibagi 9,8. 
Sebanyak 50 putaran, tercatat 26,92 detik pada stopwatch. Kedua data tersebut (jumlah putaran 
dan waktu) adalah syarat untuk menghitung frekuensi yang tertera pada kolom kelima. Jari- jari 
didapatkan dengan mengukur jarak antara sumbu alat pemutar dan posisi sensor (Smartphone). 
Melalui beberapa kolom data yang terhimpun, dilakukan perhitungan percepatan secara manual 
menggunakan persamaan 1. 









Gambar 1 Skema Alat 
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Simpulan, Saran, dan Rekomendasi 
Hasil yang diperoleh dari pengaplikasian praktikum Percepatan Sentripetal berbasis 
Smartphone untuk menentukan hubungan percepatan sentripetal, frekuensi putaran, dan jari-jari 
lintasan didapatkan hasil yang cukup baik dan sesuai dengan teori yang ada dan mempunyai selisih 
dengan hasil hitungan sebesar 12%. 
Alat praktikum percepatan sentripetal dapat digunakan dalam pembelajaran dan diharapkan 
mampu membantu siswa lebih mudah memahami materi gerak melingkar, khususnya pada hubungan 
antara percepatan sentripetal, frekuensi putaran, dan jari-jari lintasan. Agar data yang diperoleh 
memiliki nilai yang mendekati teori, maka direkomendasikan melalakukan beberapa hal, (1) 
menggunakan model ponsel yang cukup tipis, (2) meminimalkan jari-jari lintasan, dan (3) percobaan 
dilakukan di atas meja atau alat yang kuat untuk meminilkan getaran. 
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